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acquired cystic disease of the kidney 後天性嚢胞性腎疾患
adrenocorticotropic hormone 副腎皮質刺激ホルモン
antidiuretic hormone 抗利尿ホルモン





benign prostatic hype中lasia(hypertrophy) 前立腺肥大（症）
continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続的携帯型腹膜透析
carcinoembrγonic antigen 癌胎児性抗原
clean intermittent [self] catheterization 清潔間欠［自己］導原





disseminated intravascular coagulation 播種性（汎発性）血管内凝固症候群
drip infusion pyelography 点滴（静注）腎孟造影
digital rectal examination 直腸［指］診／直腸内触診
de甘usor[muscle] sphincter dyssynergia 排尿筋・括約筋協調不全
erectile dysfunction 勃起障害（不全）
epidermal growth factor 表皮成長因子／上皮細胞成長因子
enzyme-linked immunosorbent剖say 酵素免疫吸着測定法
electromyography 筋電図（尿道外括約筋筋電図）
expressed prostatic secretion 前立腺圧出液
extraco叩orealshock wave lithotripsy 体外衝撃波砕石術
folicle stimulating hormone 卵胞刺激ホルモン
granulocyte-colony stimulating factor 頼粒球コロニー刺激因子
glomerular filtration rate 糸球体漉過値（量）
growth hormone 成長ホルモン
gonadotropin releasing hormone 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
graft versus host disease 移植片宿主反応
human chorionic gonadotropin ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン
hemodialysis 血液透析
human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス
human leucocyte antigen ヒ卜白血球抗原
human papilloma virus ヒト乳頭腫ウイjレス
human T cel leukemia virus type-1 ヒ卜（成人） T細胞［性］白血病ウイルス
interferon インターフェ口ン
international index of erectile unction 国際勃起機能スコア
interleukin インタ一口イキン
International Prostate Symptom Score 国際前立腺症状スコア
intravenous pyelography 静脈（排池）性腎孟造影［法］
kidney ureter bladder 腎尿管腸脱部単純撮影／腹部単純撮影





















































luteinizing hormone-releasing hormone 黄体化ホルモン放出ホルモン
maximal androgen blockade 最大［限］アンド口ゲン遮断療法
monoclonal antibody 単クローン抗体
multiple endocrine neoplasia 多発性内分泌腫蕩症
major histocompatibility complex 主要組織適合［性］複合体
minimal (minimum) inhibitory concentration 最小発育阻止濃度
magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像
methicillin resistant staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
nitric oxide ー酸化窒素
nonsteroidal anti-inflammatorγdrugs 非ステロイド性抗炎症薬（消炎剤）
prostate specific antigen 前立腺特異抗原
peripheral blood stem cel transplantation俳ransfusion) 末梢血幹細胞移植
positron emission tomography 陽電子放出型断層撮影法
prostatic intraepithelial neopl加ia 前立腺上皮肉腫蕩




parathyroid hormone related protein 副甲状腺（上皮小体）ホルモン関連蛋白
pyeloureteral junction 腎孟原管移行部
peripheral zone ［前立腺］辺縁領域
average urinarγflow rate 平均尿流量／平均尿流率
maximal urinarγflow rate 最大尿流量／最大原流率
quality of life 生活（生命）の質
renal cel carcinoma 腎細胞癌
squamous cel carcinoma [related antigen] 肩平上皮癌［関連抗原］
space-occupying lesion 占拠性病変
sexually transmitted diseases 性［行為］感染症
transcatheter arterial embolization 経カテーテル的動脈塞栓療法
transitional cel carcinoma 移行細胞癌／移行上皮癌
testicular叩ermextraction 精巣内精子採取術





transurethral resection of the bladder tumor 経原道的腸脱腫蕩切除術
transurethral resection of the prostate 経原道的前立腺摘（切）除［術］
transurethral electrovaporization of the prostate 経原道的前立腺電気蒸散術




urinary tract infection 原路感染［症］
ureterovesical junction 原管腸脱移行部
voiding cysto [urethra] graphy 排原時腸脱造影［法］






















筆頭者名と， 2語以内の runningtitleを付記する．（例：山田，ほか：前立腺癌・ PSA)
ロー和文の表紙，本文とは別に，英文標題，英文抄告示をつける


















例 1)Kalble T, Tricker AR, Friedl P, et al.: Ureterosigmoidostomy: long-term resultsぅriskof carcinoma and 
etiological factors for carcinogenesis. J Urol 144: 1110 1114う 1990
例 2）竹内秀雄，上団員，野々村光生，ほか：経皮的腎砕石術（PNL）および経尿道的尿管砕石術




例 3)Robertson WG, Knowles F and Peacock M: Urinary mucopolysaccharide inhibitors of calcium oxalate 
crystallization. In: Urolithiasis Research. Edited by Fleish H, Robertson WG, Smith LH, et al. 1st ed., pp. 
3 313 34, Plenum Press, London, 19 7 6 




























例） I 0.14989/ ActaUroリapl-ul一［巻］一［号］一［開始ペー ジ］
Webにてアクセスする場合には上記の DOIの前に http:/I dx.doi.org／を加えて入力することで泌尿器科紀要
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